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3) 例-ば松崎執 本邦中小工菓金融蘭 ､2Ⅰ貫以下等｡
4) 珊稀､愛知儲宅放物工業y=於ける金融(本罷昭利16年Ⅰ2月親)赤帽｡
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8) 3k京締工骨議所､中 小 酵工業金耐の改善策(馳蔽骨記録)S貫ひ
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O) 高橋曲者､前掲讃:､359貢｡
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解 2 表 工柴者に封する手形焚付及謹啓貸付V)金筋別貸付高
(昭和15年12月末)甲仲:千圃
巨 {議 千海 商蒜轟 会蒜革■合計
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節 3喪 大蔵省溺金部中小商工業的停資金
供給決定額 (単位千国)昭和1511三12月末




興 葉 鋲 行
端 赫 銀 行
靭 葉 銀 行
農 工 銀 行
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Ⅰ4) Vogelsteln,T,D▲eRnanzleleOrganiSatlOn dcrkaplhllStlSClen 工ndustrle
unddleMonop()1bldung,(G.d･S VI･)2･Alf】,S 3S91-391.
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